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Josette Elayi, Alain G. Elayi. Phoenician Coinages, (Transeuphratène, Supplément 18),
Gabalda, Paris, 2014, 2 vol., 600 p., 86 planches.
1 Ce nouveau volume devait  rassembler tous les  articles  –  éparpillés  et  partiellement
difficiles d’accès – que les A. ont publiés sur les monnaies que les cités phéniciennes
Sidon, Tyr, Byblos et Arwad ont frappées jusqu’à la fin de l’époque achéménide. Vu
qu’un seul volume ne contient pas leurs 80 articles, les A. ont choisi d’en republier 55
intégralement et de résumer les autres ainsi que leurs monographies. 
2 La typographie des articles  de sources diverses  a  été  uniformisée ce qui  en fait  un
« vrai »  livre.  Plusieurs  listes  des  rois  phéniciens ainsi  que de l’iconographie et  des
inscriptions numismatiques récapitulent les résultats et les mettent à jour. La nouvelle
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